































学 内 学 外
岩本 浩二（企画室）
上野 健一（生命環境科学研究科・地球環境科学専攻）








































































単元 地域 外部 掲載
番号 




C1 小学校・１～２年 はじめよう！エコアクション 生活／特別活動 ○ ○  12 
C2 小学校・３年 たんけん！われらのまち 総合／社会 ○ ○  13 
C3 小学校・４年 ゴミを減らそう！ 総合／社会 ○ ○ ○ 14 
C4 小学校・５年 水とともに生きる 総合 ○ ○ ○ 15 
C5 小学校・６年 ストップ！地球温暖化 総合／理科 ○ ○ 16 
C6 中学校・１年 環境問題を見つめなおそう 総合 ○  ○ 17 
C7 中学校・２年 環境問題を克服する人類の英知 総合 ○  ○ 18 





単元 地域 外部 掲載
番号 




S1 小学校・１～３年 しぜんの中であそぼう！ 生活／総合 ○ ○  20 
S2 小学校・３～６年 たんけん！われらのまち パート２ 総合／社会 ○ ○  21 
S3 小学校・３～４年 自然の力で電気をつくろう！ 総合／理科 ○ ○  22 
S4 小学校・４年 わがまち ゴミ調査隊！ 総合 ○ ○  23 
S5 小学校・４～５年 つくば市も温暖化？ 総合／特別活動 ○ ○ ○ 24 
S6 小学校・４～５年 ついせき！水の旅 総合／社会／理科 ○ ○ ○ 25 
S7 小学校・４～６年 エネルギーについて考えよう！ 総合／家庭 ○  ○ 26 
S8 小学校 ５～６年 環境を考えた調理をしよう！ 総合／家庭 ○ ○ ○ 27・  
S9 小学校・６年 未来のつくばをデザインしよう！ 総合 ○ ○  28 
S10 中学校・１～２年 未来に残したい『つくば環境遺産』 総合 ○ ○  29 




























学校種・学年 小学校・1～2 年 体  験 地 域 素 材 外 部 資 源 
単元名 はじめよう！エコアクション 
推奨教科等 生活／特別活動 標準時数 4 
単元目標 






















































生活１~２年 目標(1)(2) 内容(2)(6)(9) 
特別活動 [学級活動] 
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くば 地域素材 教育資 を活か た環境教育を¾つ の ・ 源 し
実践することで学校と地域の連携も強化される
¾つくばの子ども達がどのように育ってゆくのか、そ
の鍵は大人世代の連携・連帯にある
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